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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini ialah untuk mengenal pasti dan membandingkan tahap 
penguasaan kemahiran generik di kalangan pelajar IPTA dan IPTS dalam memenuhi 
kehendak industri. Seramai 386 orang pelajar semester akhir Ijazah Saijana Muda dari 
IPTA dan IPTS dan 2 orang wakil industri terlibat dalam kajian ini. Kajian ini bertujuan 
mengenal pasti tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan kemahiran generik, 
mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran generik di kalangan pelajar IPTA dan 
IPTS, mengenal pasti perbezaan tahap penguasaan kemahiran generik di kalangan 
pelajar IPTA dan IPTS dan mengenal pasti kesesuaian antara kemahiran generik yang 
diperlukan majikan di industri dengan kemahiran generik yang dikuasai pelajar di IPTA 
dan IPTS. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik dan temu bual. Data daripada 
soal selidik di analisis menggunakan SPSS v. 11.0 untuk mendapatkan skor min, sisihan 
piawai, analisis faktor dan Ujian-t tidak bersandar. Secara keseluruhannya, dapatan 
kajian menunjukkan pelajar IPTA dan IPTS mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap 
kepentingan kemahiran generik dengan skor min keseluruhan ialah IPTA1 = 4.54, 
IPTA2 = 4.48, IPTS1 = 4.27 dan IPTS2 = 4.60. Tahap penguasaan kemahiran generik di 
kalangan pelajar EPTA dan EPTS juga pada tahap yang tinggi dengan skor min 
keseluruhan bagi IPTA1 = 4.29, IPTA2 = 4.24, IPTS1 = 3.99 dan IPTS2 = 4.19. 
Walau bagaimanapun, hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan pada tahap 
penguasaan kemahiran generik di kalangan pelajar EPTA dan IPTS dengan skor min 
keseluruhan IPTA adalah lebih tinggi berbanding IPTS iaitu IPTA = 4.27 dan 
IPTS = 4.09. Oleh itu, dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu pihak IPTA dan 
IPTS mengenal pasti kemahiran generik yang dikuasai oleh pelajar mereka dan yang 
diperlukan oleh majikan di industri. 
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ABSTRACT 
This study was conducted in order to identify and compare the generic skill 
competency among the IPTA and IPTS' student in term of fulfill the industrial needs. 
There are 386 responders from final semester degree from selected IPTA and IPTS and 
also two respondent's representative industries. This study also conducted in order to 
identify the student's awareness in the generic skills, to identify their competence in the 
generic skill, and to identify the differential of generic skill competency between IPTA 
and IPTS students and requirements from the industries. Questionnaires and interview is 
used as the instruments. SPSS v. 11.0 is used to analyze the data and was shown in the 
form of mean score, variance, factor analysis and independent t-test. Overall, the 
findings show that the students from both institutes have a high attention in term of their 
generic skill which the mean score are IPTA1 = 4.54, EPTA2 = 4.48, IPTS1 = 4.27 and 
IPTS2 = 4.60. They also have a high competency of generic skill which the mean score 
are IPTA1 = 4.29, IPTA2 = 4.24, IPTS1 = 3.99 dan IPTS2 = 4.19. By the way, the 
mean score for IPTA students is higher than the IPTS's students where IPTA = 4.27 and 
IPTS = 4.09. Therefore, hopefully this study's finding can help the IPTA and IPTS 
administration involved in order to identify the generic skills that owned by their 
students and the requirements from the industries as well. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Ekonomi Malaysia sedang menghadapi persekitaran dan saingan global yang 
kian mencabar. Para pekeija di semua sektor kini perlu sentiasa mempersiapkan diri dan 
meningkatkan keterampilan, terutamanya dalam menguasai pengetahuan dan kemahiran 
baru bagi memenuhi keperluan industri yang kian berubah. Keperluan utama selain 
daripada penguasaan ilmu dan kemahiran teknikal yang diperolehi di institusi pengajian 
tinggi atau institusi latihan adalah penguasaan kemahiran generik. Penguasaan 
kemahiran ini adalah penting bagi memastikan Malaysia mempunyai sumber tenaga 
yang berketerampilan dan mampu bersaing secara aktif dalam menghadapi k-ekonomi 
dan globalisasi. 
Peningkatan jumlah penduduk tempatan dengan kadar 2.2 peratus setahun hingga 
mencecah 28.9 juta orang menjelang 2010 juga bakal mewujudkan ketidakseimbangan 
guna tenaga dalam pasaran keija, Jumlah tenaga kexja dijangka meningkat sebanyak 3.1 
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peratus setahun atau tambahan 3.3 juta orang dalam tempoh Rangka Rancangan Jangka 
Panjang Ketiga 2001 - 2010 (RRJP3) iaitu mencapai 12.9 juta orang pada 2010. 
Pertambahan tenaga keija ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam kumpulan 
umur bekeija dan peningkatan kadar penyertaan tenaga keija daripada 65.5 peratus pada 
tahun 2000 kepada 68.1 peratus pada tahun 2010. Dengan meningkatnya peratusan 
tenaga keija yang mempunyai pendidikan peringkat tertiari sebanyak 35.0 peratus, maka 
tenaga keija akan mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan 
jangkaan ini, graduan berhadapan dengan persaingan mendapatkan pekeijaan pada abad 
ke-21 kerana berlaku lebihan graduan berbanding peluang pekeijaan yang ditawarkan. 
Oleh itu akan berlakulah persaingan antara graduan kedua-dua institusi pengajian tinggi 
IPTA dan IPTS dalam mendapatkan pekeijaan (Kerajaan Malaysia, 2001). 
Pendidikan merupakan j enter a yang paling penting dalam pembangunan 
sesebuah negara. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian 
Tinggi Swasta (IPTS) merupakan institusi-institusi yang menghasilkan pekeija separa 
mahir dan mahir dalam pelbagai bidang bagi memastikan kesinambungan bekalan 
tenaga manusia yang mempunyai tahap pengetahuan, kemahiran teknikal dan kemahiran 
berfikir yang tinggi. Namun begitu, graduan yang hanya menguasai kemahiran teknikal 
dan pengetahuan yang luas dalam bidang pengajian sahaja tidak memadai, sebaliknya 
lepasan IPTA dan IPTS juga perlu menguasai kemahiran generik seiring dalam 
menghadapi k-ekonomi dan globalisasi. Ini bertepatan dengan usaha kerajaan untuk 
menyediakan tenaga keija berpengetahuan, berkemahiran sejajar dengan Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan iaitu antara kandungannya adalah bagi melahirkan individu 
yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 
Kemahiran generik adalah satu kemahiran umum yang boleh digunakan dalam 
banyak pekeijaan dan tidak mengkhusus kepada sesuatu pekeijaan atau industri sahaja 
iaitu dari peringkat bawahan sehingga ke peringkat atasan (Ahmad, et. al. 2004; Mohd. 
Zaki, 2004; Cotton, 2001). Tahap penguasaan kemahiran ini akan menentukan 
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bagaimana seseorang menyelesaikan masalah, menulis laporan, berfungsi dalam 
kumpulan, mempelajari pengetahuan baru dan menguruskan tekanan apabila mereka 
perlu mengendalikan sesuatu perubahan dengan jayanya (Mohd. Zaki, 2004). 
Jangka hayat pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam sesuatu bidang 
pengkhususan yang singkat memerlukan pelajar dilengkapi dengan kemahiran generik. 
Ini kerana ilmu yang diperoleh pelajar semasa tempoh pengajiannya belum tentu boleh 
diaplikasikan dalam dunia pekeijaan yang bakal ditempuhinya. Oleh sebab itu, graduan 
perlu dilengkapi dengan kemahiran generik supaya pelajar mempunyai inisiatif untuk 
mencari dan menguasai ilmu baru yang sesuai dengan apa yang diperlukan di tempat 
keija. Dengan demikian, graduan yang dihasilkan dapat bersaing dalam pasaran keija 
yang sentiasa berubah. Penguasaan kemahiran generik ini akan memastikan seseorang 
individu untuk terns relevan dan mampu bersaing dalam era globalisasi yang penuh 
cabaran. Kemahiran generik juga sangat berguna kepada graduan universiti kerana 
kemahiran generik meupakan satu set kemahiran yang diperlukan dalam dunia 
pekeijaaan (Kwok, 2004; Gibb dan Curtin, 2004). Oleh yang demikian, di samping 
berusaha keras untuk mendapatkan ijazah, para pelajar juga perlu melibatkan diri dalam 
aktiviti kokurikulum dan mencari pengalaman keija seperti menjalani latihan industri 
dalam membina kemahiran bagi mempersiapkan diri menghadapi dunia pekeijaan atau 
dengan kata lain bagi memenuhi kehendak industri dalam mendapatkan pekeijaan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Graduan kekurangan kemahiran generik merupakan satu isu global. Isu ini 
bukan sahaja diperbincangkan di Malaysia malah sering juga diperbincangkan di luar 
negara. Kemahiran generik ini sangat diperlukan di dalam mahupun di luar negara bagi 
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memastikan sumber tenaga manusia yang dikeluarkan di setiap institusi pengajian tinggi 
bukan sahaja memiliki kemahiran teknikal tetapi juga mampu menghadapi apa jua 
cabaran dan perubahan dalam dunia pekeijaan. Menurut Cotton (2001), majikan tidak 
risaukan kemahiran teknikal yang dimiliki graduan tetapi apa yang mereka risaukan 
adalah mendapatkan pekeija yang mempunyai kemahiran bukan teknikal atau kemahiran 
generik yang baik. Para majikan di seluruh dunia mendapati kebanyakan pemohon yang 
memohon pekeijaan pada masa kini kurang kemahiran generik. Walau bagaimanapun, 
mendapatkan pekeija yang mempunyai kemahiran generik yang dapat membantu 
mereka menempatkan diri dalam persekitaran keija yang sebenar adalah sesuatu yang 
sukar kepada pihak majikan (Mohd Zaki, 2004; Robinson, 2000). Memiliki sekeping 
ijazah sahaja tidak mencukupi. Majikan kini melihat lebih daripada sekadar kemahiran 
teknikal dan pengetahuan dalam bidang yang telah dipelajari. Mereka mementingkan 
pekeija yang mempunyai kemahiran seperti kemahiran komunikasi, bekeija secara 
berkumpulan dan menyelesaikan masalah (ACCI, 2002; Graduate Ltd. , 2006; Zainudin, 
et. al. 2005). Oleh itu, para majikan mengharapkan institusi-institusi pengajian tinggi 
dapat memberi penekanan dalam membangunkan kemahiran generik ini di kalangan 
pelajar mereka. Dengan pendidikan dan latihan yang tersusun, tenaga manusia dapat 
dilatih dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam industri. 
Berdasarkan kajian yang dijalankan di luar negara oleh ACNeilson Research 
Services (2000) dan Allen Consulting Group (2000) didapati bahawa kemahiran generik 
yang diperlukan oleh majikan adalah seperti berikut iaitu termasuklah kemahiran 
interpersonal yang berkait dengan komunikasi perniagaan, bekeija secara berpasukan 
dan membina perhubungan dan rangkaian. Majikan juga menyatakan sifat-sifat peribadi 
yang penting iaitu pekeija mesti mempunyai keinginan untuk belajar dan 
mengaplikasikan apa yang dipelajari (Dawe, 2002). 
Merujuk kepada Dawe (2002), biasanya pihak majikan yang ingin mengambil 
pekeija baru akan melihat kepada persembahan, personaliti dan sikap pekeija tersebut. 
5 
Ini kerana, berdasarkan pengalaman yang telah mereka lalui bersama para pekeija 
didapati bahawa nilai, sikap dan personaliti adalah perkara yang sukar untuk diubah. 
Oleh sebab itu, pihak majikan percaya adalah lebih senang mengambil pekeija yang 
mempunyai nilai, sikap dan personaliti seperti yang mereka inginkan manakala 
pengetahuan dan kemahiran yang spesifik tentang pekeijaan pula boleh dipelajari 
semasa bekeija. 
Pendidikan yang berbeza akan melahirkan manusia yang berbeza khususnya dari 
perubahan sikap, tingkah laku berfikir dan cara hidup. Menurut Kementerian Sumber 
Manusia (2001) dalam Zainudin, et. al. (2005), antara faktor graduan tidak mendapat 
pekeijaan di industri adalah disebabkan majikan masa kini yang memerlukan kemahiran 
generik dari segi keperibadian, penampilan, keyakinan diri, mahir berkomunikasi dan 
mampu membuat keputusan dengan pantas di samping pengetahuan akademik tetapi 
graduan hari ini tidak mampu melaksanakannya menyebabkan mereka tidak diterima 
bekeija. 
Di Malaysia, majikan kini melihat kepada graduan yang menunjukkan daya 
usaha dan keazaman untuk beijaya, bukan yang mengambil jalan mudah dalam keijaya 
mereka. Antara aset penting dalam pasaran keija dan industri di Malaysia kini 
termasuklah kemahiran komputer, kemahiran komunikasi, keterampilan bahasa (bahasa 
Inggeris, Mandarin, Jepun dan Bahasa Melayu), kemahiran interpersonal, fleksibel, 
adaptibiliti, analitik, inisiatif, kepimpinan, keyakinan diri dan bekeija secara 
berkumpulan (Henwood, 2006; Zainudin, et. al. 2005). 
Graduan kejuruteraan pada masa kini tidak mempunyai masalah atau kekurangan 
dalam kemahiran teknikal atau pemahaman tentang sains, matematik dan fizik, tetapi 
para graduan kini kurang berketerampilan dalam kemahiran generik yang dapat 
